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RESUMEN 
 
 
 
El presente Plan de Acción tiene su justificación en la incidencia que vamos 
tener al aplicar el enfoque de resolución de problemas con sus respectivos 
procesos didácticos para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria en el área de 
matemática, para lograr los objetivos estratégicos planteados como: Planificar y 
desarrollar capacidades para el uso apropiado de estrategias metodológicas, 
para que los docentes conozcan que aprendizajes quieren logara en los 
estudiantes, por otro lado el siguiente objetivo es: Identificar los procesos 
didácticos y su aplicación en la sesión de aprendizaje, para evitar que los 
docentes continúen aplicando estrategias tradicionales sin ningún criterio y 
Promover la práctica de valores en los estudiantes, para que los estudiantes 
tengan una convivencia escolar armoniosa que les va servir para realizar el trabajo 
colaborativo entre estudiantes y de esta manera mejoren sus aprendizajes en el 
área de matemática, teniendo den cuenta los conocimientos impartidos por 
Polya(1945), quien plantea como estrategia central para impulsar estrategia y 
habiliadades el Enfoque de Resolusion de Problemas que brindará la oportunidad 
de estudiar y conocer los planteamientos teóricos acerca de cómo se aplican las 
estrategias de enseñanza de la matemática, en la práctica docente a partir de estos 
planteamientos, (MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2015), y para conocer el 
problema plantaedo en nuestra investigacion se ha usado la  metodologia 
cualitativa, que nos va permitir describir los resultados, que nos ha permitido 
concluir que el Plan de Acción, se elaboró con la finalidad de solucionar el 
problema de deficiente rendimiento académico, en donde la aplicación de 
procesos pedagógicos y didácticos en el área de matemática nos ayuda 
revertir y/o acortar las brechas de insatisfacción de la comunidad educativa, 
abordando desde la Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. 
. 
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Título del trabajo 
 
Introducción 
La Institución Educativa N° 061 “JUAN VALER SANDOVAL”, tiene como fortaleza 
tres docentes con pos grado de maestría, quienes en el presente año lograron su 
nombramiento para trabajar en esta institución, que pertenece a la comunidad de 
Loma Saavedra, la cual se encuentra en el límite internacional con el vecino país 
del Ecuador, a tan solo 100m de la línea de frontera, perteneciendo a la jurisdicción 
del distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes, en 
tal sentido tienen que compartir las ideas, costumbres, medios de comunicación, y 
comercio con dicho país, en donde los estudiantes, tienen que estar de acorde con 
influencia de la cultura del hermano pueblo ecuatoriano. 
Esta comunidad rural pequeña, y netamente agrícola, cultivando productos 
alimenticios como: plátanos, cacao, limón, naranja, achiote, etc., y dichos productos 
son comercializados dentro del distrito, provincia y a nivel nacional, en donde la 
población necesita tener conocimientos matemáticos para poder comercializar sus 
productos y producto de este trabajo de cultivo y comercio de sus productos, surge 
el sustento diario de cada familia. 
Las políticas educativas en el Perú, buscan fortalecer en los directivos su liderazgo 
pedagógico, dirigido en la mejora de los aprendizajes en cada escuela, en donde 
Ministerio de Educación, cambia de currículo nacional para mejorar de la gestión 
pedagógica, fortaleciendo las competencias y capacidades de los docentes y 
directivos, que buscan cerrar la brecha de aprendizajes deficientes de sus 40 
estudiantes matriculados en el presente año escolar en nuestra institución; además 
el MINEDU con la finalidad de influenciar a través de la labor del líder pedagógico, 
quien debe reunir, articular las intenciones para lograr sus objetivos y metas dentro 
de la escuela, mediante el trabajo colaborativo de todos los miembros (Leithwood, 
2009), que están inmersos dentro del Diplomado de Especialización en Gestión 
escolar y Segunda Especialidad en Gestión escolar con liderazgo pedagógico; que 
establece la diferencia entre el autoritarismo con lo democrático, donde el líder 
democrático, siempre está dispuesto al dialogo, practica la escucha activa, asertivo 
y empático; además de aplicar el MAE con mucha responsabilidad, en cada una de 
sus etapas y teniendo en cuenta a la retroalimentación como una herramienta para 
mejorar el entendimiento entre el directivo y el docente. 
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Asimismo, la primera dimensión de liderazgo pedagógico sobre las metas y 
expectativas del buen desempeño docente, en donde su labor no sea un 
compromiso, sino que este se convierta en un deleite diario para quien lo realiza; en 
la segunda dimensión sobre la obtención y asignación de recursos en forma 
estratégica, que significa las metas priorizadas deben estar de acorde a las 
personas, dinero y tiempo en función al mejoramiento escolar; pero las personas 
son la pieza fundamental para alcanzar el objetivo; otra dimensión es el 
involucramiento director en la planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y el currículo, en donde se materializa la participación de los docentes 
para la revisión del currículo con la finalidad de lograr las metas de aprendizaje y  
los directivos, deben promover que los docentes monitoreen sus resultados de los 
estudiantes, para demostrar su progreso de su aprendizaje. Por otro lado, para 
Robinson, es promover y participar en el aprendizaje de los profesores y su 
desarrollo profesional la cual supone que, el impacto tiene que interiorizarse en la 
organización(escuela) con la participación activa para el aprendizaje y desarrollo 
profesional y el logro de las metas de aprendizaje en los estudiantes; en la última 
dimensión Robinson propone que los lideres efectivos aseguran un ambiente 
ordenado y apoyador, esto implica crear un clima seguro, apoyado y reforzado en 
su escuela de acuerdo a las expectativas, para desarrollar capacidades de afrontar 
conflictos y resolver de manera rápida y efectiva por sus líderes. (MINEDU, Guia  
del Participante. (Robinson, 2016)Módulo 6. Pag. 30-31. 
El presente informe presenta la siguiente estructura como el Análisis de los 
resultados del diagnóstico en el cual planteamos la priorización y justificación del 
problema para lograr sus objetivos con argumentos de causas y factores, además 
también se describe la conveniencia, la relevancia para la comunidad donde se ha 
producido el problema y la implicancia practica que tiene, por otro lado, la 
Propuesta de Solución, se explica los aportes teóricos que sustentan nuestra 
investigación, además de las propuestas de solución al problema, también el 
Diseño del plan de acción, que se sustenta en los objetivos y estrategias, para 
alcanzar las metas propuestas en el presente plan con sus respectivo 
presupuesto.asimismo la evaluación nos permitirá conocer si se ha logrado 
solucionar el problema a través de la alternativa, para después plantear las 
conclusiones, y recomendaciones, las mismas que se derivan de los resultados, por 
otro lado las rreferencias bibliográficas que son el registro de la citas realizadas por 
el autor y por último el anexo, que son instrumentos elaborados como apoyo a la 
presente investigación. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El presente problema priorizado es “DEFICIENTE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 
EL ÁREA DE MATEMÁTICA, I.E. N° 061 “JUAN VALER SANDOVAL” AÑO 2018”, 
con la finalidad de mejorar la calidad educativa, y revertir el bajo rendimiento 
académico en todas las áreas, porque los docentes hacen uso de estrategia 
tradicionales, sin medios y materiales educativos. 
 
El presente Plan de Acción parte de un problema que, se justifica por mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, a través de la planificación y desarrollo 
de capacidades en estrategias matemáticas, en una convivencia escolar armoniosa 
para lograr los objetivos: a. Planificar y desarrollar capacidades para el uso 
apropiado de estrategias metodológicas, partiendo de un problema y 
desarrollando el pensamiento crítico y reflexivo; b. Identificar los procesos 
didácticos y su aplicación en la sesión de aprendizaje, a través de la aplicación 
de los 4 pasos del enfoque de resolución de problema(Polya 1945); y c. Promover 
la práctica de valores en los estudiantes, para mejorar los hábitos de conducta y 
lograr la buena convivencia escolar, logrando un ambiente acogedor y favorable 
para el rendimiento académico. En tal sentido lo relacionamos con los compromisos 
de la gestión escolar; y observar si se están cumpliendo con el compromiso 1, que 
describe el Progreso Anual de Aprendizajes de Todas y Todos los Estudiantes de la 
I.E, en donde se pueda evidenciar al final de cada año su rendimiento académico 
de cada estudiante y si estos lograron los desempeños, también el compromisos 4 
se cumple cuando el directivo de forma asertiva, empática y liderazgo, realiza las 
acciones del MAE con total armonía, esto significa que el compromiso 5, que es la 
Gestión de la tutoría y la convivencia escolar en la I.E., se realiza con total 
normalidad (MINEDU, Resolusión Ministerial N° 657-2017, 2017) 
 
Entre las causas más relevantes tenemos: 
 
El Inapropiado uso de las estrategias metodológicas usadas por los docentes, por 
desconocimiento del enfoque de resolución de problemas, y los docentes aplican 
métodos tradicionales para resolver solo algoritmos. 
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También el desconocimiento de los procesos didácticos, de los docentes, para 
elaborar su sesión de aprendizaje, lo que genera la improvisación sin ninguna 
planificación curricular, provocando el desinterés de los estudiantes por aprender. 
Las agresiones físicas y verbales entre estudiantes, que genera el miedo, baja 
autoestima, los aislamientos personales, repercutiendo en el rendimiento 
académico. 
 
Contextualización de la problemática. 
 
Así, tenemos una serie de investigaciones que han emitido su informe como 
TERCE, que plantea tres apartados: 1. Características de los estudiantes y sus 
familias, 2. Características del docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula 
y 3 Características de las escuelas, que influyen significativamente en los 
aprendizajes escolares. 
En la actualidad esta escuela de Loma Saavedra, no está ajena a las 
recomendaciones del estudio de factores asociados del TERCE, en donde el nivel 
socioeconómico predice el aprendizaje de los estudiantes, también la participación 
de los padres de familia tienen un papel preponderante en el proceso educacional 
de los estudiantes, dependiendo de las características del docente, al realizar sus 
practica pedagógica y el uso de recursos en el aula son las principales variables 
que afectan el rendimiento académico; Además las  características 
socioeconómicos de las escuelas, que atienden a niños y niñas con niveles de 
extrema pobreza y según TERCE determina el rendimiento académico de los 
estudiantes, por la escasez de recursos escolares, la cual nuestra comunidad no 
está ajena a estos factores. (OREAL/UNESCO, 2015). 
Lo descrito anteriormente, origina la siguiente propuesta o desafíos: 
 
Con la aplicación de las estrategias metodológicas del enfoque de resolución de 
problemas se lograr en los estudiantes mejorar su rendimiento académico y la 
calidad educativa de nuestra escuela. 
La participación de los docentes en capacitaciones sobre la aplicación  de  
procesos didácticos, despertaremos el interés de los estudiantes para resolver 
problemas matemáticos, que se vea reflejado en sus aprendizajes. 
Promoviendo la práctica de valores, lograremos una buena convivencia entre los 
estudiantes, repercutiendo en la conformación de equipos de trabajo para mejorar 
su aprendizaje. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
La información recolectada, mediante una entrevista a los docentes, ha servido  
para recoger datos muy importantes y convenientes para el presente plan de 
acción, que nos servirán de insumo para realizar el procesamiento de la 
información, que servirá para sacar las conclusiones de este plan, la misma que  
nos facilitó los siguientes resultados preliminares que, a través de la planificación de 
las sesiones de aprendizaje, considerando los procesos didácticos en aplicando el 
enfoque de resolución de problemas, obtendríamos mejor rendimiento académico 
en matemática. Además nos ayuda a plantearnos que si los docentes aplican en 
forma correcta el enfoque de resolución de problemas con sus procesos didácticos, 
estaremos desarrollando en los niños capacidades, habilidades y estrategias 
cognitivas con esquemas cognitivas en los estudiantes. 
 
También, los autores citados nos demuestran que la selección apropiada con 
criterio del docente, con una buena planificación de la sesión de aprendizaje, 
utilizando los medios y materiales nos conducirán al aprendizaje de los estudiantes, 
quienes serán más sociables, y desarrollan el trabajo colaborativo demostrando una 
convivencia escolar armoniosa y democrática. 
 
El presente Plan de Acción se justifica por su conveniencia porque va a interactuar 
en la mejora de la calidad educativa, en donde los docentes van ser los actores 
inmediatos para realizar los cambios de aprendizajes en los estudiantes en el área 
de matemática, y a través de la aplicación de nuevas estrategias metodológicas, se 
implantara que los nuevos resultados obtenidos son factibles para seguir siendo 
utilizados en el tiempo futuro, y se fomente a otras instituciones de nuestro ámbito 
local. 
 
Esto explica el por qué se hace cada vez más notorio, que los niños y niñas de 
Educación Primaria al realizar actividades con procesos didácticos debidamente 
planificadas, se refleja la mejorar de la calidad educativa que se imparte en esta 
zona de frontera, que tienen hoy en día los medios de comunicación extranjeros, 
redes sociales que son mal usadas en su entorno local y social. 
 
Por otro lado, este Plan de Acción tiene relevancia social, por que servirá como un 
medio para los estudiantes tomen conciencia que, utilizando estrategias apropiadas 
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en el área de matemática, se logra la formación por competencias para insertarse 
en el mercado laboral o pueda ser autogestionario su propio empleo. 
 
Tiene implicancia práctica por qué el presente Plan de Acción permitirá que los 
resultados puedan aplicarse a mejorar algunas estrategias motivadoras, búsqueda 
de planes, ejecución de planes, y hacer una evaluación a lo que realizaron dentro 
su generación de conocimientos que garantice un adecuado aprendizaje de 
matemática, además de todo esto nos permitirá resolver y revertir los bajos niveles 
de aprendizaje en los niños y niñas del segundo grado de educación primaria en el 
área de matemática. 
 
Con respecto a lo teórico, el Plan de Acción, permite conocer el Enfoque de 
Resolución de Problemas, y cuatro sus pasos que se aplican, para el aprendizaje 
de los estudiantes en matemática al resolver un problema, el mismo que fue 
desarrollado desde un punto de vista científico, realizado por (Polya, 1945), y otros 
investigadores han venido mejorando o actualizando sus investigaciones para que 
los estudiantes tengan nuevas estrategias de resolución de problemas 
matemáticos. 
 
Por su utilidad metodológica, permite elaborar un instrumento como es la 
ENTREVISTA, para aplicarla a los docentes y recoger información relevante sobre 
las dimensiones en estudio y poder determinar cómo influye el plan de acción en la 
mejora del aprendizaje de matemática. 
 
Al aplicar el instrumento de guía de entrevista a los docentes, teniendo en cuenta la 
categoría enfoque de resolución de problemas en su primera pregunta, ¿Qué 
dificultades tienes al aplicar el enfoque de resolución de problemas en el desarrollo 
del área de matemática?, los docentes manifestaron que no lo pueden evidenciar 
en la sesión de aprendizaje y aplicar sus pasos, porque realizarlo a cabalidad les 
demanda mucho tiempo, además tienen poco conocimiento del enfoque de 
resolución de problemas y sus cuatro pasos. 
 
En la misma, categoría de enfoque de resolución de problemas, y la interrogante 
es: ¿Qué dificultades tienes al aplicar los procesos didácticos en el desarrollo del 
área de matemática?, los docentes respondieron que el factor del tiempo es un 
factor muy importante, y a la vez un problema, otro docente contesto que el 
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momento de la comprensión del problema, le generaba demasiado tiempo y los 
estudiantes no lo realizan los pasos del enfoque por querer ganar a los demás 
equipos formados en la sesión de aprendizaje. 
 
Al plantearse la interrogante ¿Qué estrategia utilizas para desarrollar las sesiones 
de matemática?, los docentes respondieron que su mejor estrategia son las 
dinámicas, el uso de materiales concretos estructurados y no estructurados, y 
formación de grupos, y proceso pedagógicos y didácticos; esta pregunta  también 
se ha categorizado en el Enfoque resolución de problemas 
 
A la interrogante, ¿Cuál es la actitud de los estudiantes frente al desarrollo de área 
de matemática?, los docentes respondieron que tiene mucha predisposición a 
aprender, actitud colaborativa y retadora a los problemas de alta demanda cognitiva 
para resolver los problemas planteados por el docente o por ellos mismo, pero 
siempre demostrando respeto a sus compañeros(R.M. N° 675-2017), y al final de la 
sesión los resultados son significativos para los estudiantes. 
 
Por otro lado, si logramos tener una planificación curricular colaborativa, docentes 
que demuestran un buen desempeño con la aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas que respondan a las necesidades de los estudiantes, además de la 
aplicación del monitoreo, acompañamiento de los aprendizajes a los estudiantes 
alcanzaran el nivel satisfactorio en la ECE y en su rendimiento anual; por otro lado 
con un buen liderazgo pedagógico, al aplicar el MAE (Monitoreo, acompañamiento  
y evaluación), se logrará que los docentes cambien de actitud, para lograr 
aprendizajes significativos en sus niños y niñas. 
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2. Propuesta de Solución. 
Fortalecer el conocimiento del enfoque de resolución de problemas y sus 
procesos inmersos en la resolución de problemas matemáticos centrándose en 
la planificación de las sesiones de aprendizaje, realizado en un ambiente 
escolar armonioso para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
a. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Una de las experiencia exitosa es la realizada por (Depaz y Fernández, 2011) 
realizaron el trabajo titulado “Resolución de problemas matemáticos de 
sustracción en alumnos del tercer grado de primaria de un colegio privado y de 
un colegio estatal de Lima” con el objetivo de validar y diseñar un instrumento 
confiable, para lo cual se realizó un estudio cuantitativo se detectó habilidades 
para resolver problemas matemáticos de sustracción en dichos  estudiantes, 
para el cual aplicaron el test denominado “PROMAT”, el que fue creado por las 
investigadoras para 20 estudiantes de cada colegio como muestra, en un mismo 
distrito de Lima. Producto de esta investigación pudieron comprobar las 
diferencias entre los estudiantes del tercer grado del colegio estatal y los 
estudiantes del colegio privado, en donde los estudiantes del colegio estatal 
dejaron más preguntas sin resolver, planteando que el tiempo no les fue 
suficiente, mientras que los del colegio privado lograron un mejor rendimiento. 
 
Asimismo, la investigación realizada por (Dominguez y Gutierrez, 2009) 
Influencia de la aplicación de un plan de acción “Jugando con la Matemática” 
basado en la metodología activa en el logro de las capacidades del área de 
matemática de los/as estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de 
la Institución educativa PNP “Bacilio Ramírez Peña” realizando una investigación 
pre experimental, con una muestra de 64 estudiantes, llegando a la siguiente 
conclusión: con la aplicación del plan de acción, se logró incrementar 
significativamente el desarrollo de capacidades matemáticas, y se determinó que 
estando de un 100% en el nivel deficiente de los estudiantes; se ha pasado al 
64,06% de nivel bueno y un 35,94% al nivel muy bueno. 
 
También el “Uso de espacios para el aprendizaje significativo con pertinencia 
cultural” realizado por la I.E. N° 56001 “Mateo Pumacahua” Sicuani, de la región 
Cusco, liderado por Teófilo Gutiérrez Locumber, quien realiza la acción 
significativa a los estudiantes del primer grado “B” del Colegio Emblemático del 
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Perú “Mateo Pumacahua con la finalidad de enfrentar el desinterés de los 
estudiantes por los estudios, para lo cual se resalta y concluye dos aspectos de 
la dinámica pedagógica: 1. La acción educativa responsable de plantear logros 
de aprendizaje con pertinencia cultural y 2. Priorización de la práctica docente, 
buscando la articulación de la teórica-practica. De esta manera los docentes 
buscaron promover y estimular en los estudiantes la resolución de problemas del 
contexto real y matemático, en donde este inmerso la construcción del 
significado, usos de los números y sus operaciones, esto en cuanto al área de 
las matemáticas y en el área de comunicación, la buena práctica lo dirigieron a la 
producción de textos escrito y comprensión lectora. En conclusión, la enseñanza 
de la matemática, se partió de la resolución de problemas utilizando materiales 
no estructurados, simulando la compra y venta con materiales conocidos; para 
luego ffinalmente, el estudiante haga uso de saberes científicos y matemáticos 
para afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles, desde una 
perspectiva intercultural. Se hace uso del laboratorio matemático para simular 
situaciones de compra y venta y creando problemas matemáticos.(Buenas 
prácticas Docentes, Minedu (2014). págs. 44-47). 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
Para (Cantoral, 2000)El pensar matemáticamente es un proceso complejo y 
dinámico que resulta de la interacción de varios factores (cognitivos, 
socioculturales, afectivos, entre otros), el cual promueve en los niños formas de 
actuar y construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos, en donde 
están inmersos diversos procesos cómo "actividades que desarrolla el docente 
de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 
estudiante" (MINEDU, Rutas de Aprendizaje III CICLO EBR, 20115) – 
Matemáticas. Pp12. 
 
Teniendo, en cuenta el Enfoque de Resolución de Problemas, presenta una 
estrategia para impulsar las capacidades de los docentes, que se relaciona con 
nuestra alternativa porque el planteamiento de Polya, que tiene procesos 
didácticos, que promueven aprendizajes en matemática, que en la actualidad en 
nuestro país se han convertido en “Procesos didácticos”, que son el eje central 
de nuestra alternativa y en la enseñanza de la matemática” MINEDU, Rutas de 
aprendizajes (2015) pág. 12. 
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La resolución de problemas como eje enfoque de la clase, se refiere a los 
modelos acerca de la resolución de problemas de al menos tres autores incidieron 
en la determinación del formato de la clase, a saber, los modelos de Polya, 
Dewey y Wallas. Y observamos a Polya, quien identifico cuatro fases para resolver 
un problema: la de comprensión del problema, trazado de un plan de acción, la de 
ejecución del plan y la de reconsideración o retrospección. Dewey identificó cinco 
fases: experimentación de una dificultad, definición de la dificultad, construcción de 
una posible solución, prueba de la solución razonando y verificación de la 
solución. Las cuatro fases de Wallas son: preparación, incubación, iluminación y 
verificación. (Isoda y Olfos, 2009)pag. 90 
 
Las “Estrategias de Aprendizaje”, que pueden ser pensamientos y  conductas 
que un estudiante, usan durante la adquisición de aprendizaje con la intensión 
de influir en sus métodos de sistematización de los aprendizajes para revertir el 
deficiente rendimiento académico, que los docentes utilizan en su planificación, 
el mismo que guarda relación con la alternativa. Weinstein y Mayer (1986) Las 
estrategias de aprendizaje. pág. 315. 
 
Por otro lado, la convivencia escolar sana, armoniosa, y sin violencia, incide 
directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad 
educativa, en los resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento  
y en el mejoramiento de la calidad de la educación” (Sandoval, 2014) pp. 161 - 
162. 
 
Asimismo, si promovemos la práctica de valores en los estudiantes, que es un 
objetivo de nuestra investigación, para mejorar la “Convivencia Escolar”, que 
permite la construcción de la dimensión relacional, para formar equipos de 
aprendizaje, en los estudiantes fortaleciendo actitudes y valores para su vida 
como ciudadano. (MINEDU, Participacion y Clima Institucional, 2016a) Módulo 3: 
pág. 13 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
Para alcanzar nuestros objetivos propuestos, en reunión de padres de familia y 
los tres docentes incluyendo al directivo, se llegó a tomar medidas para revertir 
nuestro problema identificado, mediante el consenso y por unanimidad para 
desarrollar los siguientes procesos en la institución educativa, teniendo en 
cuenta la gestión por procesos, dando alternativas de solución, que están 
inmersos en los objetivos de PEI, los cuales son mejorar el rendimiento 
académicos de los estudiantes en todas las área y grados de nuestra escuela, 
por lo que planteamos, diagnosticar nuestro problema principal, que es el punto 
de partida, para formular diversos planes y estudios de investigación, pero para 
que en la institución se promueva aprendizajes significativos las capacidades y 
competencias debemos diversificarlas en nuestro Proyecto Curricular 
Institucional, y además estas actividades deben de priorizarse en el Plan Anual 
de Trabajo, durante el año escolar, con la finalidad plantearnos metas concretas 
alcanzables, como es que el 40% de los estudiantes tiene que haber alcanzado 
el nivel de logro satisfactorio, en el área de matemática, desde la Dirección y 
liderazgo. (PE): 
 
Asimismo, para fortalecer el desempeño docente, para el desarrollo pedagógico, 
los docentes tienen que asistir el 100% a todas las capacitaciones dadas por la 
UGEL, en donde se preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes, 
además estaremos logrando el desarrollo pedagógico de los docentes, teniendo 
en cuenta la programación del tiempo para el desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje y sus aplicación de las mismas; el mismo que incidirá en la gestión 
de la convivencia escolar en forma democrática y todos participen, para lograr 
las metas y objetivos, teniendo en cuenta el Desarrollo pedagógico y 
convivencia escolar(PO). 
 
Además para que esto funcione como lo programado, también tienen que estar 
inmersos los que administran recursos, con la finalidad de tener Soporte al 
funcionamiento de la Institución Educativa (PS), para fortalecer capacidades 
y monitorear el desempeño y rendimiento, para observar si estamos cumpliendo 
con la buena administración de recursos.(PS01). 
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Práctica pedagógica. 
Mediante el dialogo, la escucha activa, el asertividad en las reuniones con la 
comunidad educativa para llegar a un consenso, para resolver problemas o 
conflictos democráticamente de la institución educativa, los cuales pueden ser 
sobre el rendimiento académico, convivencia escolar para la buena marcha de la 
escuela, como proceso estratégico de dirección y liderazgo, del personal 
directivo. 
 
También la escuela debe crear espacios de reflexión crítica sobre la práctica 
pedagógica, a través de la sensibilización y las jornadas de reflexión que nos va 
permitir deliberar sobre el trajo realizado dentro y fuera del aula, y dichas 
jornadas de reflexión se realiza conforme a lo estipulado en los documentos de 
gestión escolar, es decir el Plan Anual de Trabajo, también atendremos en 
cuenta la alternativa de solución que es tener conocimiento sobre el enfoque 
resolución de problemas y los procesos que implica al ser aplicado a los 
estudiantes, para mejorar su rendimiento académico. 
 
Mediante la elaboración, implementación, ejecución y evaluación del Plan de 
Monitoreo, acompañamiento y evaluación, nos va a permitir realizar el 
seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, el mismo que está en 
concordancia con el PAT, en donde en el monitoreo realizaremos la observación 
diagnóstica, para poder observar las falencias del docente, para llegar a la 
reflexión con el docente sobre su trabajo diario, además podemos realizar la 
evaluación, a través de la ficha del MAE, y dependiendo de esta evaluación, si  
es necesario se realizaría una retroalimentación. Asimismo, mediante las 
diferentes evaluaciones realizadas por el MINEDU, observaremos más 
detalladamente los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Por otro lado, el espacio o contexto para dar una mirada multidimensional del 
desarrollo que incluye a la ser humano para desarrollarse en los diferentes 
aspectos, como social, ambiental, religioso y económico; en donde los niños van 
expresar y manifestar el conjunto de saberes que se ocupan de su educación, 
para desarrollar la ciencia a través del conocimiento empírico o científico, 
teniendo en cuenta el enfoque territorial, donde sus contexto es su propio 
laboratorio para construir sus aprendizajes por la vida, y para la vida; viéndolo 
desde los diferentes enfoques educativos. 
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3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción. 
Con la perspectiva de alcanzar el objetivo, Mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 
en el área de matemática, I.E. N° 061 “Juan Valer Sandoval” año 2018, 
por lo cual se han planteados los siguientes objetivos específicos, los 
mismos que para lograrlos nos hemos planteado estrategias, metas, 
actividades, responsables, recursos y un cronograma para realizar las 
actividades. 
 
 
Objetivo general: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria en el área de matemática, I.E. N° 061 “Juan Valer 
Sandoval” año 2018. 
Objetivo 
específico Estrategia Metas Actividades 
Responsabl 
es 
Recursos 
Cronogra 
ma 
Planificar y 
desarrollar 
capacidades 
para el uso 
apropiado de 
estrategias 
metodológic 
as 
Sensibilización a los 
docentes sobre el uso 
adecuado de estrategias 
metodológicas. 
El 100% de 
los docentes 
aplican las 
estrategias 
adquiridas en 
el taller. 
- Reunión para el buen inicio y 
planificación de actividades 
anuales. 
-Realización de reuniones en 
equipos de inter-aprendizaje para 
intercambiar ideas sobre nuevas 
estrategias metodológicas. 
- Realización de talleres sobre 
estrategias metodológicas 
Docentes y 
director y los 
padres de 
familia como 
aliados 
estratégicos. 
Humanos: 
Director, 
Docentes. 
Materiales 
Papelotes, 
Plumones, 
Refrigerios 
Medios 
Audio 
visuales. 
Marzo y 
Agosto. 
Ciclo de jornadas de 
reflexión, para analizar 
el avance de los 
estudiantes y sus 
problemas 
El 100% de 
los docentes 
participan en 
la jornada de 
reflexión 
-Organización de talleres de 
capacitación sobre problemas de 
aprendizaje. 
-Evaluación de las actividades 
planificadas, mediante la 
autoevaluación. 
Docentes y 
director 
Humanos: 
Director, 
Docentes. 
Materiales 
Papelotes, 
Plumones, 
Refrigerios 
Proyector. 
Mayo 
Julio 
Octubre 
Identificar 
los procesos 
didácticos y 
su aplicación 
en la sesión 
de 
aprendizaje 
Desarrollo de un taller 
para la aplicación 
enfoque de resolución 
de problemas. 
 
Además los docentes 
participan en los talleres 
sobre temas 
curriculares, 
programados la UGEL. 
El 100% de 
los docentes 
que aplican el 
enfoque de 
resolución de 
problemas 
-Talleres para la elaboración de 
unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje, con el enfoque de 
resolución de problemas. 
-Realización de la visita al aula a 
cada docente con la finalidad de 
realizar el MAE. 
Director 
docentes 
Humanos: 
Director, 
Docentes. 
Materiales: 
Papelotes, 
Plumones, 
Refrigerios 
Proyector 
Marzo 
Agosto 
Promover la 
práctica de 
valores en 
los 
estudiantes. 
Sensibilización a los 
docentes sobre la 
convivencia escolar 
dentro y fuera del aula, 
para evitar conductas 
inadecuadas, mediante 
el desarrollo de talleres 
de escuela de padres 
El 100% de 
los docentes 
utilizan 
estrategias de 
convivencia en 
la escuela y el 
90% de los 
padres de 
familia 
participan en 
dichos 
talleres. 
-Realización de sesiones de 
aprendizaje sobre buena 
convivencia escolar. 
-Mejorar la convivencia familiar y 
escolar, a través de charlas en 
escuela de padres 
Director 
Docentes. 
Padres de 
familia. 
Humanos: 
Director, 
Docentes 
Psicólogo 
Marzo 
Abril 
Mayo 
octubre 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Para el objetivo específico: Planificar y desarrollar capacidades para el uso 
apropiado de estrategias metodológicas; se ha planteado 2 estrategias como: 
Sensibilización a los docentes sobre el uso adecuado de estrategias metodológicas, 
las mismas que se realizara mediante una reunión con los docentes para llegar a 
tomar decisiones por consenso, además planificación de jornadas de reflexión, esto 
se realizará con los docentes con la finalidad de mejorar la calidad docente y 
rendimiento académico de los estudiantes, y la segunda estrategia es: Ciclo de 
jornadas de reflexión, para analizar el avance de los estudiantes y sus 
problemas, con la finalidad de realizar nuestra autoevaluación docentes y 
observar cuales son nuestras falencias y reprogramar las actividades de 
aprendizaje. 
Para lograr este objetivo se plantea las siguientes actividades: Realización de 
talleres sobre estrategias metodológicas; Reunión para el buen inicio y planificación 
de actividades anuales; Realización de reuniones en equipos de inter-aprendizaje 
para intercambiar ideas sobre nuevas estrategias metodológicas. 
 
Asimismo, para el objetivo específico: Identificar los procesos didácticos y su 
aplicación en la sesión de aprendizaje, se plantea dos estrategias como: 1. 
Desarrollo de un taller para la aplicación enfoque de resolución de problemas, está 
estrategia se desarrollara a través de los talleres sobre el enfoque de resolución de 
problemas programados por la UGEL, o también mediante la inscripción en cursos 
virtuales de la página del ministerio de educación PERUEDUCA, y para conocer los 
resultados, la evaluación a los estudiantes será permanente e integral en cada 
sesión de aprendizaje y la estrategia 2. Participan de los docentes en los talleres 
sobre temas curriculares, programados la UGEL, estos talleres son sobre 
conocimiento del currículo nacional 2017, el mismo que se realizara, talleres de la 
UGEL, pagina virtual PERUEDUCA y autoconocimiento del currículo. 
Para lograr este objetivo se plantea las siguientes actividades: Realización de la 
visita al aula a cada docente con la finalidad de realizar el MAE; Talleres para la 
elaboración de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, con el enfoque de 
resolución de problemas, y Realización de la visita al aula a cada docente con la 
finalidad de realizar el MAE. 
 
También, para el objetivo específico: Promover la práctica de valores en los 
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estudiantes, se ha programado 1 estrategias: la primera es de sensibilización a los 
docentes sobre la convivencia escolar y la segunda es de desarrollo de talleres de 
escuela de padres, con la finalidad de generar espacios de participación y buen 
clima escolar para todas y todos los estudiantes, además para evitar el bullying, 
maltrato físico, psicológico y la deserción escolar. 
Para lograr este objetivo se plantea las siguientes actividades: Realización de 
sesiones de aprendizaje sobre buena convivencia escolar y Mejorar la convivencia 
familiar y escolar, a través de charlas en escuela de padres 
 
Además, en las actividades programas la participación docente será la 100%, y la 
evaluación de las actividades será en forma permanente, e integral; por otro lado, 
se aplicará fichas de autoevaluación a todos los participantes, y la coevaluación 
será entre los participantes de los talleres, sobre sus actividades programadas, y 
por último se realizará la heteroevaluación, de forme reciproca, donde el evaluador 
también será evaluado. 
 
3.2. Presupuesto: 
Los recursos económicos para realizar las actividades planteadas en el plan de 
acción serán financiadas por la UGEL-Zarumilla, además algunos recursos 
necesarios se financiara por la APAFA, y otros recursos como pasajes serán 
autofinanciados por los docentes. 
N° Actividades Periodo Costo S/. 
1 
Reunión para el buen inicio y planificación de 
actividades anuales. 
1ra sem. marzo 100.00 
 
2 
Realización de reuniones en equipos de inter- 
aprendizaje para intercambiar ideas sobre 
nuevas estrategias metodológicas 
 
2da sem. marzo 
 
30.00 
3 
Realización de talleres sobre estrategias 
metodológicas 
2ra sem. agosto 30.00 
4 
Organización de talleres de capacitación sobre 
problemas de aprendizaje. 
3ra sem. mayo 200.00 
5 
Evaluación de las actividades planificadas, 
mediante la autoevaluación. 
4ta sem. octubre 30.00 
 
6 
Talleres para la elaboración de unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje, con el 
enfoque de resolución de problemas. 
2da sem marzo y 1ra 
sem agosto 
 
300.00 
7 
Realización de la visita al aula a cada docente 
con la finalidad de realizar el MAE 
Mayo, agosto, 
noviembre 
30.00 
8 
Realización de sesiones de aprendizaje sobre 
buena convivencia escolar. 
Marzo, abril mayo. 120.00 
9 
Mejorar la convivencia familiar y escolar, a través 
de charlas en escuela de padres 
Junio - octubre 120.00 
Total 960.00 
Fuente: Elaboración propia del autor teniendo en cuenta los escasos recursos de la 
institución educativa. 
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4. EVALUACION 
 
 
El presente Plan de Acción, ha sido elaborado teniendo en cuenta la 
importancia del problema de rendimiento académico en los estudiantes del 
segundo grado, el mismo que se ha abordado con mucha cautela, desde el 
liderazgo pedagógico, para que los resultados obtenidos sean válidos, 
fructíferos y sirvan para posteriores investigaciones o como una buena práctica 
desarrollada en esta institución. 
 
Ante todo, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se ha 
aplicado el enfoque de resolución de problemas, dentro de las sesiones de 
aprendizajes en matemática, partiendo de un problema de alta demanda 
cognitiva, en donde los estudiantes apliquen su pensamiento crítico y reflexivo, 
en el momento del desarrollo de los procesos didácticos, siendo ellos mismos 
quienes alcancen el resultado correcto, o en todo caso se realizar una mirada 
hacia atrás, para darse cuenta sus falencias o errores al observar como 
solucionaron su problema y poder argumentar sus ideas en el momento de la 
exposición, además cuando los estudiantes demuestren como llegaron a los 
resultados, el docente observara que los estudiantes están adquiriendo 
aprendizajes significativos y consistentes, demostrando el logro de la mejora de 
los aprendizajes 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción. 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
 
E
T
A
P
A
S
 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo  y 
evaluación 
del PA.? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en  
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA?. 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA?. 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA?. 
P
L
A
N
IF
IC
A
 Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del PA. 
 Organización 
del comité de 
Comunidad 
educativa 
Acta de 
formación de 
comité. 
 
 
Marzo 
Humanos 
Materiales 
Económicos. 
Plan de 
Monitoreo y 
evaluación 
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 monitoreo y 
evaluación. 
 Elaboración 
del Plan de monitoreo 
y evaluación. 
 Elaboración 
de instrumentos para 
el monitoreo y 
evaluación, teniendo 
en cuenta los objetivos 
del plan de acción y 
estrategias. 
 Elaboración de 
cronograma. 
 Ficha de 
monitoreo y 
evaluación 
  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación. 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación. 
 Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes sucesos del 
plan de acción. 
 Revisión de 
resultados de las 
acciones ejecutadas 
en relación con la 
mejora de los 
aprendizajes. 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
Al culminar 
cada actividad 
que puede ser 
bimestral o 
semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector 
 Verifica la adopción 
de medidas 
correctivas y flexibles 
durante la 
implementación de la 
alternativa de solución 
 
 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Se identifica 
lecciones aprendidas, 
conclusiones  y 
recomendaciones en 
base a la propuesta 
de solución 
Equipo 
directivo 
Docentes 
 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
 
Al culminar la 
propuesta 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
 
Acompañamiento de 
la ejecución del PA 
 Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento. 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad. 
 
 
 
Trimestral 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
 
 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
La aplicación del enfoque de resolución de problemas en el área de 
matemática influye considerablemente en el rendimiento académico. 
 
Realizando una buena gestión escolar del directivo con liderazgo 
pedagógico, permite direccionar a la escuela para alcanzar la calidad 
educativa. 
 
Que las escuelas bien lideradas, con planificación, participación y  
un buen clima institucional lograremos mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes hacia el éxito de los estudiantes. 
 
Conocer la realización del monitoreo, acompañamiento y evaluación 
en la práctica docente, con empatía y asertividad. 
 
Con la participación de la comunidad educativa, en la gestión escolar 
lograremos el éxito y la sostenibilidad de la calidad educativa. 
 
 
5.2. Conclusiones. 
 
El Plan de acción, se elaboró con la finalidad de solucionar el problema 
de deficiente rendimiento académico en la institución educativa, en donde 
la aplicación del enfoque de resolución de problemas nos ayuda revertir 
y/o acortar las brechas de insatisfacción de la comunidad educativa. 
 
La aplicación de las dos megas competencias del liderazgo pedagógico 
como: Capacidad de gestión estratégica y liderazgo transformacional, se 
lograra la gobernabilidad pedagógica y la movilización de  los 
aprendizajes en los estudiantes. 
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La convivencia escolar sin violencia, incide directamente en los 
resultados de los aprendizajes y la calidad de vida de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
Conocer las competencias, capacidades, habilidades, ejes temáticos, 
desempeños y los enfoques transversales de la gestión curricular, influye 
en mejora significativa de los aprendizajes en el estudiante. 
 
La aplicación responsables del MAE, a los docentes es la base para 
fortaleces competencias y capacidades en los docentes. 
 
 
5.3. Recomendaciones. 
 
 
Se recomienda a otros directivos, realizar la gestión escolar de sus 
instituciones educativas con liderazgo pedagógico. 
 
Si practicamos la empatía, asertividad, escucha activa, y la planificación 
de las acciones en las escuelas, tendremos un buen clima escolar en la 
comunidad educativa. 
 
La aplicación del enfoque de resolución de problemas, en las escuelas 
permitirá que los directamente en los estudiantes a ser creativos, 
innovadores y reflexivos. 
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Anexo N° 02 
ENTREVISTA 
Docente:……………………………………………………….……………………………….. 
Grados que atiende……………………………………………………….………………….. 
Institución educativa…………………………………………………….…………………… 
Cantidad de alumnos que atiende…………………………………….…………………… 
 
1. ¿Qué dificultades tienes al aplicar el enfoque de resolución de problemas en la sesión de 
aprendizaje en matemática? 
…………………………………………………………………………………….………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Qué dificultades tienes al aplicar los procesos didácticos en el desarrollo del área de 
matemática? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué estrategias utilizas para desarrollar las sesiones de matemática? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cuál es la convivencia escolar de los estudiantes en el desarrollo de sesión de aprendizaje 
en matemática? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 03 
CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES PRELIMINARES 
PRODUCTO DE LA CONTRASTACIÓN 
TEÓRICA. 
Enfoque resolución de 
problemas 
Subcategorías 
Estrategias de 
aplicación procesos 
pedagógicos. 
Para (Cantoral Uriza, 2000)El pensar matemáticamente es un proceso complejo y 
dinámico que resulta de la interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, 
afectivos, entre otros), el cual promueve en los niños formas de actuar y construir  
ideas matemáticas a partir de diversos contextos, en donde están inmersos los 
Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" Rutas 
de Aprendizaje III Ciclo EBR – Matemáticas 2015. Pp12 
A través de la planificación de las sesiones de 
aprendizaje, donde se considera los procesos 
pedagógicos. Nos conlleva a mejorar el 
rendimiento académico el área de matemática, 
Además, que no promueve procesos socio 
socioculturales y cognitivos. 
Enfoque resolución de 
problemas 
Subcategorías 
Estrategias de 
aplicación procesos 
didácticos. 
La resolución de problemas como eje enfoque de la clase, se refiere a los modelos 
acerca de la resolución de problemas de al menos tres autores incidieron en la 
determinación del formato de la clase, a saber, los modelos de Polya, Dewey y Wallas. Y 
observamos a Polya, quien identifico cuatro fases para resolver un problema: la de 
comprensión del problema, trazado de un plan de acción, la de ejecución del plan y la de 
reconsideración o retrospección. Dewey identificó cinco fases: experimentación de una 
dificultad, definición de la dificultad, construcción de una posible solución, prueba de la 
solución razonando y verificación de la solución. Las cuatro fases de Wallas son: 
preparación, incubación, iluminación y verificación. (Isoda y Olfos, 2009)pag. 90 
Si los docentes consideramos al enfoque de 
resolución de problemas, como medio de 
mejora del rendimiento académico de nuestros 
estudiantes y lo planteamos desde una visión 
formal y profunda para ayudar al niños y niñas 
a ser creativos, reflexivos, estaremos 
desarrollando capacidades, habilidades y 
estrategias cognitivas, que les ayudara a 
formar esquemas cognitivos y reflexivos en los 
estudiantes 
Convivencia escolar. 
Subcategorías 
Clima armónico y 
democrático 
En efecto, el “Enfoque experiencial o de inmersión en la construcción de la 
convivencia” de Kohlberg (1981) propone la creación de escuelas que actúan como 
“comunidades justas”. Se basa en la creencia que los valores no se aprenden de la 
misma manera como un conocimiento, sino que las personas se apropian de éstos a 
través de la construcción de vínculos de sentido a partir de experiencias pertinentes. 
Por otro lado, la convivencia escolar sana, armoniosa, y sin violencia, incide 
directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, 
en los resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento y en el 
mejoramiento de la calidad de la educación” Sandoval (2014) pp. 161 - 162. 
Los diferentes tipos de violencia que se 
presentan en la escuela, que muchas veces 
los estudiantes lo arrastran de sus hogares, 
dificulta las buenas relaciones, la calidad de 
vida y por ende en el resultado de los 
aprendizajes de los alumnos, lo que 
repercutirá en el bajo rendimiento de ellos 
mismos. 
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Identificar los procesos 
didácticos y su aplicación en la 
sesión de aprendizaje 
Objetivo 
general 
Objetivos 
específicos 
 
Anexo N° 05  
 ARBOL DE OBJETIVOS DE LA I.E. Nº 061 “JVS” LOMA SAAVEDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora de la calidad 
educativa y rendimiento 
académico. 
Participa en capacitaciones 
sobre uso estrategias 
metodológicas. 
Buena convivencia escolar 
MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA, I.E. N° 061 “JUAN VALER SANDOVAL” AÑO 2017 
Planificar estrategias 
metodológicas 
Promoverla practica de 
valores en los estudiantes 
Fines 
